











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Evaluation of  the Warlord by a Sichuan writer:
Mainly on “Hunzhan- Zhengba BaShu” by Tian Wenyi
Hiroshi Naka
Abstract
In the first half  of  20th century, Sichuan province was invaded by 
neighboring provinces several times.  But Sichuan armed forces barely drove them 
out of  Sichuan province.  On the other hand, Sichuan province was infested with 
many local armed forces in that time, and they also conflicted each other.  The 
man who succeeded in taking control of  the confusion and united the whole of  
Sichuan province was Liu Xiang （劉湘）.  Liu Xiang, besides, suppressed many 
communists and fought with the army of  the Chinese Communist Party, and 
against Jiang Jieshi （蔣 介 石） who aimed at absorbing Sichuan province, Liu 
Xiang also struggled for several years.  Tian Wenyi （田聞一）, as a Sichuan writer, 
regarded Liu Xiang highly, as a hero of  the War of  Resistance Against Japan, in 
his novel “Hunzhan （混戦）― Zhengba BaShu （争覇巴蜀）”.
Tian Wenyi used the style of  the historical romance and made use of  some 
main characters in “The Romance of  the Three Kingdoms”, such as Liu Bei （劉
備） and Zhuge Liang （諸葛亮）.  By the outstanding description of  Liu Xiang, 
Tian Wenyi indicated his high evaluation of  Liu Xiang who was from the same 
province with him.
347
